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ë³òåðàòóðîçíàâñòâà àðòèêóëþâàëè êîíöåïòàìè “ö³ë³ñíîñò³ ë³òåðàòóðíîãî òâîðó”, “ö³ë³ñíîñò³
åñòåòè÷íîãî ñïðèéìàííÿ”, “ñèñòåìíî îðãàí³çîâàíî¿ ö³ë³ñíîñò³”. Ñüîãîäí³ íåîáõ³äíî ïðèâåðíóòè
óâàãó óêðà¿íñüêèõ òåîðåòèê³â ë³òåðàòóðè äî ìîæëèâîãî ð³çíîâåêòîðíîãî îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè,
¿¿ ìåòîäîëîã³÷íîãî â³äðåôëåêñóâàííÿ, à íå ï³äì³íè òåîð³¿ ë³òåðàòóðè ÿê ñïåöèô³÷íîãî ³íñòðóìåíòà
ô³ëîëîã³â, òîìó äëÿ äèñêóñ³¿ ó÷åíèé çàïðîïîíóâàâ òàê³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ÿê ô³ëîñîô³ÿ-
àíòðîïîëîã³ÿ êóëüòóðè; êóëüòóðîëîã³ÿ-åñòåòèêà; ì³ñöå àíòðîïîëîã³¿ ñåðåä ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ
íàóê ³ ïðîáëåìè ¿¿ âèêëàäàííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (àíàë³ç ïðîïîçèö³é Ê.Ëåâ³-Ñòðîñà),
àíòðîïîëîã³ÿ ³ ôîëüêëîðèñòèêà òîùî. Ó âèñòóï³ Î.Àñòàô’ºâà áóëî ïîðóøåíî ïðîáëåìó ñòâîðåííÿ
ñó÷àñíèõ ï³äðó÷íèê³â ç òåîð³¿ ë³òåðàòóðè, çîêðåìà, çàçíà÷åíî, ùî íåêëàñè÷íà êàðòèíà ñâ³òó ³ ¿¿
êàòåãîð³àëüíèé àïàðàò ó íàøèõ ï³äðó÷íèêàõ íå ðåïðåçåíòîâàí³, â³äòàê â³äñóòíº ïîÿñíåííÿ
ôóíäàìåíòàëüíî¿ â³äì³ííîñò³ ì³æ ë³òåðàòóðîþ ÕIÕ ³ ÕÕ ñò. – äåàêòóàë³çàö³ÿ ïðîòèñòàâëåííÿ
áóòòÿ ³ ñâ³äîìîñò³ ³ âèñóíåííÿ íà ïåðåäí³é ïëàí îïîçèö³é ìîâà ³ ðåàëüí³ñòü, òåêñò ³ ðåàëüí³ñòü.
Äîïîâ³äà÷ âèñëîâèâ äóìêó ïðî òå, ùî êîíôë³êòíå ³ñíóâàííÿ ó ãóìàí³òàðí³é ñâ³äîìîñò³ ÕÕ ñò.
êëàñè÷íî¿, íåêëàñè÷íî¿ (ðåëÿòèâ³ñòñüêî¿) é îíîâëåíî-êëàñè÷íî¿ (íåîêëàñè÷íî¿) êàðòèíè ñâ³òó
îáîâ’ÿçêîâî çíàéäå ñâîº â³ääçåðêàëåííÿ â óêðà¿íñüêèõ ï³äðó÷íèêàõ.
Ðîçìà¿òòÿ òåì, ï³äõîä³â äî ¿õ òðàêòóâàííÿ, äèñêóñ³éí³ñòü îáãîâîðþâàíèõ ïèòàíü, áåçóìîâíî,
ñïðèÿòèìóòü ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó òåîð³¿ ë³òåðàòóðè  òà åôåêòèâíîìó âèêëàäàííþ ¿¿ ó âèù³é
øêîë³, à âçàºìîîáì³í äîñâ³äîì âèêëàäà÷³â äîïîìîæå óäîñêîíàëåííþ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ç
òåîð³¿ ë³òåðàòóðè, íàïèñàíí³ ï³äðó÷íèê³â ³ ïîñ³áíèê³â ç ö³º¿ äèñöèïë³íè.
Í³íà Áåðíàäñüêà
СЛОБОЖАНЩИНА: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР – VІ
Âñåóêðà¿íñüêà íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ “Ñëîáîæàíùèíà: ë³òåðàòóðíèé âèì³ð” â³äáóëàñÿ ó Ëóãàíñüêó
15 ëþòîãî 2008 ð. Âîíà áóëà îðãàí³çîâàíà Ëóãàíñüêèì íàö³îíàëüíèì ïåäàãîã³÷íèì óí³âåðñèòåòîì
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Ñõ³äíèì ô³ë³àëîì ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè,
Ëóãàíñüêîþ îáëàñíîþ îðãàí³çàö³ºþ “Óêðà¿íà – Ñâ³ò”. Äî ïî÷àòêó ðîáîòè êîíôåðåíö³¿ áóëî
âèäàíî çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü íà ïîøàíó ïðîôåñîðà Î.Ãàëè÷à ç íàãîäè éîãî 60-ð³÷÷ÿ.
Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ áóëè çàñëóõàí³ òàê³ äîïîâ³ä³: “Õàðê³âñüêèé ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³ ²íñòèòóòó
Òàðàñà Øåâ÷åíêà: éîãî âïëèâ íà ðîçâèòîê ë³òåðàòóðîçíàâñòâà 1940-1950-õ ðîê³â” Î.Ãàëè÷à (Ëóãàíñüê),
“Ãîí÷àð ³ Áîëüøàêîâ” Â.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê), “Ðåöåïö³ÿ ì³ñòà ó òâîð÷îñò³ Á.Òåíåòè” Â.Äìèòðåíêî
(Ëóãàíñüê), “Äîëÿ æ³íêè â ì³ñüêîìó ñîö³óì³ (ïîâ³ñò³ Ãàëèíè Ãîðäàñåâè÷)” Â.Ôîìåíêî (Ëóãàíñüê),
“Ôóíêö³¿ ì³ôîëîã³÷íèõ ìîòèâ³â ó ðîìàí³ ².Áàãðÿíîãî “Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé” Ì.Ñïîäàðåöü (Õàðê³â).
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè êîíôåðåíö³¿ ç’ÿñîâóâàëèñÿ îñîáëèâîñò³ ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó òà ðîçâèòêó
æóðíàë³ñòèêè ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè. Òàêà ïðîáëåìàòèêà îá’ºäíóâàëà íàóêîâö³â ç
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, ²íñòèòóòó
ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó,
Êðàìàòîðñüêîãî åêîíîì³êî-ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó, Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà, Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà, Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â.Êàðàç³íà, Õàðê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àêàäåì³¿
êóëüòóðè, Äîíåöüêîãî ³íñòèòóòó òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó, Àêàäåì³¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, Êðèìñüêîãî
äåðæàâíîãî ³íäóñòð³àëüíî-ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, Ïðèêàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà, Ñõ³äíîóêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Âîëîäèìèðà Äàëÿ,
Ñõ³äíîãî ô³ë³àëó ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, òà áóëà îá’ºêòîì òðèâàëèõ ³
ð³çíîôîðìàòíèõ äèñêóñ³é.
Íà êîíôåðåíö³¿ ïðàöþâàëè òàê³ ñåêö³¿: “Äîñë³äæåííÿ ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî
ðåã³îíó Óêðà¿íè òà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿”, “Äîñë³äæåííÿ òâîð÷îñò³ îêðåìèõ
ïèñüìåííèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç Ñëîáîæàíùèíîþ”, “²íòåðïðåòàö³ÿ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â”, “Æóðíàë³ñòèêà
³ âèäàâíè÷à ñïðàâà Ñõîäó Óêðà¿íè”, ó ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü 75 ó÷àñíèê³â. Áóëè âèãîëîøåí³ äîïîâ³ä³
“Ñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåò³â Ã.Êâ³òêè ó çâ’ÿçêó ç êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèìè ïðîöåñàìè ê³íöÿ ÕV²²² –
ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ” Î. Áîðçåíêî (Õàðê³â), “Ñèìâîë³êà çàìîâëÿííÿ ßðîñëàâíè “Ñëîâ³ î ïîëêó
²ãîðåâ³ì” Ï.Á³ëîóñà (Æèòîìèð), “Ïðîáëåìà òåêñòó â òåêñò³ ó òâîð³ Ò.Êàïëóíîâî¿ “Ì³é Ðîìàí”
Î.Áðîâêî (Ëóãàíñüê), “Åêçèñòåíö³ÿ ëþäñüêîãî æèòòÿ â ìåìóàðíîìó òâîð³ Ï.Ñîðîêè “Á³ñåð íà
äîëîí³” ².Áîéöóí (Ëóãàíñüê), “Êðèòè÷íà ðåöåïö³ÿ òâîð÷îñò³ Å.Àíä³ºâñüêî¿ â äîðîáêó Þ.Ëàâð³íåíêà”
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Ò.Øåñòîïàëîâî¿ (Êè¿â), “Ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ íàóêè é íàóêîâîãî êíèãîâèäàííÿ ïåðøî¿ òðåòèíè
ÕÕ ñò. â îö³íö³ Ñ.Ïåòëþðè” Î.Êðàâ÷åíêî (Ëóãàíñüê), “Ì³ôîëîã³÷í³ñòü ìîâëåííºâî¿ ñâ³äîìîñò³
óêðà¿íö³â òà ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ó òåêñòàõ ðåêëàìè” ².²âàíîâî¿ (Õàðê³â) òà ³í.
Íàñòóïíà V²² êîíôåðåíö³ÿ â³äáóäåòüñÿ â ëþòîìó 2009 ð.
²ðèíà Âåðåòåé÷åíêî
ДО 100РІЧЧЯ ОЛЕКСИ ВЛИЗЬКА
17 ëþòîãî 2008 ð. âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïîåòà Îëåêñè Âëèçüêà
(1908-1934), îäíîãî ç íàéÿñêðàâ³øèõ ³ íàéòðàã³÷í³øèõ ïðåäñòàâíèê³â ðîìàíòèçìó â óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿
1920-1930-õ ðð. Ìàæå ãëóõîí³ìèé ïîåò ìàâ ôåíîìåíàëüíå ñâ³òîáà÷åííÿ ³ æàäîáó äî æèòòÿ. Ïðèéøîâøè
â ë³òåðàòóðó â äîñèòü ðàííüîìó â³ö³, ó 26 ðîê³â Î.Âëèçüêî ìàâ ó ñâîºìó äîðîáêó ïîíàä 10 ïîåòè÷íèõ
çá³ðîê. Íåâ³äîìî, íàñê³ëüêè ì³ã áè ðåàë³çóâàòèñÿ òâîð÷èé ïîòåíö³àë íåîðäèíàðíîãî ïîåòà, ÿêáè â³í
íå ñòàâ îäí³ºþ ç ïåðøèõ æåðòâ ñòàë³í³çìó â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³. 1934 ðîêó Îëåêñà Âëèçüêî áóâ
áåçï³äñòàâíî çâèíóâà÷åíèé ó ïðèíàëåæíîñò³ äî „êîíòððåâîëþö³éíî¿ òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿” ³
ðîçñòð³ëÿíèé ðàçîì ç ãðóïîþ ³íøèõ “âîðîã³â íàðîäó”.
×åðêàùèíà ã³äíî âøàíóâàëà þâ³ëåé òàëàíîâèòîãî þíàêà, äîëÿ ÿêîãî ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ö³ºþ
çåìëåþ. Ðîçïî÷àëèñÿ óðî÷èñòîñò³ íà Øïîëÿíùèí³, äå ïðîéøëî äèòèíñòâî ïîåòà. Ó öèõ çàõîäàõ
âçÿëè ó÷àñòü äåëåãàö³¿ ç Êèºâà òà ×åðêàñ, ó ñêëàä³ ÿêèõ áóëè ïèñüìåííèêè Ì.Ñëàáîøïèöüêèé,
Â.Øêëÿð, Â.Êë³÷àê, Ñ.Êîðîíåíêî, Â.Ïîë³ùóê, Â.Êîâàëåíêî. Çíàêîâîþ ïîä³ºþ ñòàëà ïðåçåíòàö³ÿ
êíèæêè Î.Âëèçüêà “Ïîåç³¿. Ïðîçà”, óïîðÿäêîâàíî¿ Â.Ïîë³ùóêîì.
Íàñòóïíèé åòàï âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ ïèñüìåííèêà – íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé ñåì³íàð “Îëåêñà Âëèçüêî
â êîíòåêñò³ óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî â³äðîäæåííÿ 20-õ ðîê³â ÕÕ ñò.”, îðãàí³çîâàíèé êàôåäðîþ
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ³ êîìïàðàòèâ³ñòèêè ×åðêàñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî (19 ëþòîãî 2008 ð.).
Ñòóäåíòñüêèé ë³òåðàòóðíèé òåàòð óí³âåðñèòåòó (êåð³âíèê – ç. à. Óêðà¿íè Ò.Âëàñåíêî) âèêîíàâ
ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íó êîìïîçèö³þ çà òâîðàìè Î.Âëèçüêà “Õàé êðîâ êèïèòü ó ãðóäÿõ ìîëîäèõ”.
Ó÷àñíèê³â ñåì³íàðó ïðèâ³òàëè ïðîðåêòîð óí³âåðñèòåòó À.Ãóñàê ³ çàñòóïíèê ãîëîâè Øïîëÿíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ò.Áðàãàíåöü.
Âåëüìè çì³ñòîâíîþ âèÿâèëàñÿ âëàñíå íàóêîâà ÷àñòèíà ñåì³íàðó – äîïîâ³ä³ ë³òåðàòóðîçíàâö³â
³ç Êèºâà é ×åðêàñ. Âèñòóïèëè Â.Ïîë³ùóê (×åðêàñè) – “Îëåêñà Âëèçüêî â ë³òåðàòóðí³é êðèòèö³
20-õ – ïî÷. 30-õ ðîê³â”, Þ.Êîâàë³â (Êè¿â) – “Ïîåòè÷í³ ïîøóêè Îëåêñè Âëèçüêà”, Ë.Ðîìàùåíêî
(×åðêàñè) – “Øòðèõè äî îñìèñëåííÿ ïîåòè÷íîãî ñâ³òó Îëåêñè Âëèçüêà”. Ó öèõ ñòóä³ÿõ äîñë³äíèêè
íàìàãàëèñÿ îñÿãíóòè ñïåöèô³êó õóäîæíüîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ ³ ñâ³òîâ³äòâîðåííÿ Î.Âëèçüêà, óñóíóòè
íåòî÷íîñò³ é îïðèëþäíèòè íîâ³ ôàêòè á³îãðàô³÷íèõ â³äîìîñòåé ìèòöÿ. Îñîáëèâó óâàãó âèêëèêàëî
äîñë³äæåííÿ ÷ë.-êîð. ÍÀÍ Óêðà¿íè Ì.Ñóëèìè (Êè¿â) – “Ùå îäíà ñòîð³íêà ë³òåðàòóðíî¿ ïîëåì³êè
20 – ïî÷. 30-õ ðîê³â”. Äîïîâ³äü íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà ß.Öèìáàë (Êè¿â) – “Çàãàäêà êàíàðêîâîãî
þíàêà” áóëà ñïðÿìîâàíà íà âèÿâëåííÿ ³íòåðòåêñòóàëüíèõ çâ’ÿçê³â ïîåç³¿ Î.Âëèçüêà. Áåçñóìí³âíèé
³íòåðåñ ³ æâàâ³ äèñêóñ³¿ âèêëèêàëè òàêîæ äîïîâ³ä³ Ë.Êàâóí “²ðîí³ÿ â ïîåç³¿ Îëåêñè Âëèçüêà”,
Î.Ñ³í÷åíêà (Êè¿â) – “Îëåêñà Âëèçüêî ³ “Íîâà ãåíåðàö³ÿ”: òåîðåòè÷í³ é õóäîæí³ âèì³ðè”, ².Êîøîâî¿
(×åðêàñè) – “Ñèìâîë³êà ³ ì³ñòèêà çâóêîâèõ êîìïîíåíò³â òâîð³â Îëåêñè Âëèçüêà”, Î.Âåðòèïîðîõ
(×åðêàñè) – “²ì³òàö³ÿ ñàäîàâàíãàðäèçìó òà êóëüò ñèëè â ïîåòè÷í³é òâîð÷îñò³ Î.Âëèçüêà”. Çðîáèëà
ñïðîáó ïñèõîàíàë³òè÷íîãî ïðî÷èòàííÿ òâîð÷îñò³ ïîåòà Â.Êîâàëåíêî (×åðêàñè) â äîïîâ³ä³ “Êîä
íàøîãî Âëèçüêà”, à Ë.Ñêîðèíà (×åðêàñè) îçíà÷èëà ³ ïðîàíàë³çóâàëà åâîëþö³þ êîðäîöåíòðèçìó
Î.Âëèçüêà – “²íòåðïðåòàö³¿ îáðàçó ñåðöÿ â ïîåç³¿ Îëåêñè Âëèçüêà”. Äî ìîðñüêî¿ òåìàòèêè â
ïîåç³¿ çâåðíóëàñÿ ².Òêàëè÷ (×åðêàñè) â äîñë³äæåíí³ “Ìàðèí³ñòèêà Î.Âëèçüêà”. Êîìïàðàòèâí³
ïèòàííÿ âèñâ³òëþâàëèñÿ â äîïîâ³ä³ Ã.Ñèíüîîê (×åðêàñè) “Îëåêñà Âëèçüêî ³ Ëåîí³ä Ïåðâîìàéñüêèé”.
Ìîâíîñòèë³ñòè÷í³ îñîáëèâîñò³ òâîð÷îñò³ Î.Âëèçüêà ðîçãëÿäàëèñÿ â ìîâîçíàâ÷èõ äîñë³äæåííÿõ
Ì.Êàëüêà (×åðêàñè) “Åòíîâàð³àíò êóëüòóðíîãî êîäó ÷àñó ó äçåðêàë³ ïîåç³¿ Îëåêñè Âëèçüêà íà òë³
çäîáóòê³â òåìïîðàëüíîãî ïîåòè÷íîãî äèñêóðñó”, Ë.Ëîíñüêî¿ (×åðêàñè) “Îñîáëèâîñò³ ïðàâîïèñíî¿
ñèñòåìè Îëåêñè Âëèçüêà (ó êîíòåêñò³  ïðàâîïèñ³â 1920-1930-õ ðîê³â)”.
Õ³ä ñåì³íàðó ñóïðîâîäæóâàâñÿ æâàâîþ äèñêóñ³ºþ ç ïðèâîäó ð³çíèõ ï³äõîä³â òðàêòóâàííÿ òâîð÷îãî
ôåíîìåíó Îëåêñè Âëèçüêà òà ë³òåðàòóðè éîãî äîáè, ãîòóºòüñÿ âèäàííÿ çá³ðíèêà íàóêîâèõ ïðàöü.
ì. ×åðêàñè ²ííà Òêàëè÷
